




































Uberlegungen zum Erzahlen-Herbert Rosendorfer， "Der 
Ruinenbaumeister"， Antonio Tabucchi， "Notturno 
lndiano" 
…………. Engelbert loriβen (41) 
INHALT 
lkuho lnada : Uber Rilkes ((Neue Gedichte)) (1) 
一一dasProphetenbild im alttestamentlichen 
Gedichtkreis -一一
Haruhisa Kozu : 
. ( 1 ) 
Uber den <(Richtsteig Landrechts)) Johanns von 
Buch 
. (29) 
Takako Shikaya : 
Tragodie und Zeit 




Wie unnaturlich leuchtet ihm die Natur ! 
. (103) 
Taizo Michihata : 
Nach der Zerschlagung des Kaleidoskops 
一一一ewigeWiederkunft und dialektische Bilder bei 
W. Benjamin--
Otohira Mihara : 





Uberlegungen zum Erzahlen-Herbert Rosen-
dorfer， "Der Ruinenbaumeister"， Antonio 
Tabucchi， "Notturno lndiano" 
. (41) 
Shoji Ono: 
Die inneren Besonderheiten der Werke Hergers， 
eines Spruchdichters des deutschen Mittelalters 
. ( 1 ) 
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